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 LAMPIRAN 
 
Website Data-data 
 
Bil Nama Penulis Website 
1 An Ping http://zhengyi1233anping1989.spaces.live.com/ 
2 Ethan Lee http://cid-f3654647fcfe7417.profile.live.com/whatsnew/ 
3 Honey http://cid-0fcf2f21aea4ae1b.spaces.live.com/2008/12/20 
4 Huiwen http://cid-d18998a14442d6a8.profile.live.com/whatsnew/ 
5 Jason Yioong http://cid-6d54f6fa09ec03b9.spaces.live.com/default.aspx 
6 Johnee http://eejohn.spaces.live.com/ 
7 Mandy http://cid-2b4807bfc4806c19.profile.live.com/ 
8 Mei Shi http://cid-32d9c396ca6f8ea9.profile.live.com/whatsnew/ 
9 Milky Chen http://yvonnecyv88.spaces.live.com/recent/ 
10 NgsiHerng http://cid-4b7f594b3a18ba66.spaces.live.com 
11 ting http://tinklingofabell.blogspot.com/ 
12 笨妹博克 http://vpiscesv.blogspot.com/ 
13 Boey 我不是公主 http://boey313.blogspot.com/ 
14 Freeman http://freeman.blogspot.com/ 
15 Babe Luii http://babelui.blogspot.com/ 
16 May Leong http://cid-804933dec605816d.spaces.live.com/ 
17 Moi  ping http://cid-c02219e9303d87a8.profile.live.com/ 
18 Lynin Lee Wan Ling http://rewinder0725.blogspot.com/ 
19 Princess Candle http://cid-bb6aa6d0cfb03841.profile.live.com/ 
20 Sharon http://cid-383be1a501b50c1b.profile.live.com/details/ 
21 Shi Hui http://cid-087e8077afce15b5.profile.live.com/whatsnew/ 
22 Shi Teng http://shiteng1988.spaces.live.com 
23 Miyuki http://miyukiilife.blogspot.com/2009_03_01_archive.html 
24 Su Jie http://cid-9882ccf73f447fb6.profile.live.com/whatsnew/ 
25 Tai小淳 http://sampsontai.spaces.live.com 
26 TeoYuyan http://cid583f94c423d17a34.spaces.live.com 
27 Wei Pin http://cid-03d29029f664a35d.profile.live.com/whatsnew/ 
28 倩倩 http://cid-23d90dba5475fee3.profile.live.com/whatsnew/ 
29 奕娴 http://eixian.spaces.live.com/default.aspx 
30 Li李玲慧 http://cid-21c0252afc6c0572.profile.live.com/whatsnew/ 
31 杰生勇的世界 http://cid6d54f6fa09ec03b9.spaces.live.com 
32 林素媚 http://cid-e5863a696a650f52.profile.live.com/whatsnew/ 
33 雅婷 http://dearyu27.spaces.live.com 
34 Angela http://sweatvavy-89.blog.friendster.com/ 
35 Anthony Choi http://anthony-choi.blog.friendster.com/ 
36 i-may http://i-may.blog.friendster.com/ 
37 Jason Foo http://jason-foo.blog.friendster.com/ 
38 Mable Lee http://mableleemx.blog.friendster.com/ 
39 Vee http://vee5854.blogspot.com/ 
40 恶魔娴 http://sky-is-blue.blog.friendster.com/ 
 
 
 
  
Contoh-contoh Data yang dikumpul 
 
Data 1 
Penulis:  An Ping （F）18 Student 
Sumber  ：
http://zhengyi1233anping1989.spaces.live.com/recent/fakehandlerpage.aspx? 
 
Contoh Bahasa internet 
11月 17日 
serdang 一日游~~wow 
 
今天一大早起来，很累，可能是昨天太迟睡~ 
早 7就起床，为了要去参加象棋比赛 
结果可能是早上起来，精神不太好，又很累，结果又收到两个朋友的信
息，而且，那两封信息是令我最感到失望的 
他们本来讲好要和我一起去 serdang的，但是在最后一分钟，三个朋友都
反悔，那时我真的是超级的失望 
我又没逼你们去，是你们讲好要一起去的，我顿时觉得自己被骗~~  
后来又收到了另一个朋友的信息，说真的，有点感动，虽然不能去，但却
一大早起来拿早餐来给我吃,谢谢你，jen 
although it is a simple porrige,but to me,it is no 
only a simple porrige,it is called "FRIEND",it is 
most delicious food in the world~haha  
其实这一场比赛，我根本没什么信心参加，超久没动象棋了，而且也没准
备什么，但答应了朋友参加，就一定要去。。^^''。。加上你们大家对我
的支持，我更没有理由推掉了，哈，结果在前一天，我才去抓勇庆和 long
来陪我练习~ 
8点要出去搭巴士的时候,看了看 bus schedule，OMG，晴天霹雳！！礼
拜天竟然没有 8点的巴士！！！@@'' 
我就顺手 sms给两个朋友~~其中一个就一直问我怎么办，叫我搭
cab。。另一个朋友就说要陪我去了，她也说就搭 cab吧~ 
其实，我并没有怪你们任何人不陪我去，因为本来你们就不需要为了我而
去的，我本来就打算自己一个人去的，我只是比较不高兴不管是谁也好，
我觉得至少答应别人要去的，最不要在 last minutes才放我飞机。。。
但，我知道你们都有原因的，所以我没怪你们~^^ 
过后就搭 cab去 ktm，赶到那里的时候，幸好还来得及赶上报到时间，结
果就糊里糊涂的进了比赛地点~@@ 
唉~第一次参加大型的象棋比赛，是鸡笼坡象棋公会举办的~超级丢脸，什
么比赛规则都不懂，我这一组比五场。。 
第一场，我觉得我神经的，干嘛要跟对手一样下这样快，我也这样快的输
掉，哈~~那个人神气什么，，哼！跩屁啊你！==''。。我只是不懂比赛
规则罢了~哈。。算了啦~ 
第二场，遇到了之前对手的朋友，哇劳咧~这一场太大意，给他吃多一粒~
结果也输了~ 
比完两场后，去吃东西咯。。我就大略算一算，算了啦，不去比了，只剩
最后三场，除非我赢完三场，不然就没机会了~我又想到了，难得来
serdang，就去这里走一走，不要虚度此趟，哈哈~结果，arthas就一直
叫我陪他下完多一场，我说算了吧，我是吃软不吃硬的，哈哈，结果我就
和 jas和 long 去逛 shopping和书展~~ 
果然没来错这一次~这是国际大型书展，除了各大书局的展览外，还有电
子产品和茶叶展~ 
超级 cool 咯，书展大到>>>>>>>。。超喜欢这里，还有很多电子产品
~shopping也超棒的~~ 
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11月 14日 
1416 
现在的时间是 0216 
今晚赶夜车 
赶着 static assignment。。好多 
今天精神好算不错，可以耐到半夜 
很久没试过为了做功课，而赶夜车了 
现在正在吃着饼干，肚子真饿 
因为今天没课，所以可以讲今天做了一整天的功课 
下午本来约好 agent签约的，但临时出了点事情，结果没准备好合同，
haiz 
对了，告诉大家，我下个月搬出去住了，和几个在这里认识的好朋友一起 
可惜，略育不打算搬，放心吧，虽然我们两个没一起住了，但是我们还是
会一起上课，放心吧，我们都会好好照顾自己 
我原本的计划还是不会改变，希望能够成功，明年可能还是有机会见面
的，但我又不能确保那边的事情，所以只好先弄好这里的事情~~ 
  
这个礼拜天要去参加比赛了，可还没准备好，希望不要像去年那样了，这
一次一定要尽全力，还有两天，来得及准备，这一次不能让自己失望
了！！ 
加油！！ 
 
 
 
 
 
 
static assignment。
。 
 
 
 
 
 
Agent 
haiz 
 
 
 
 
 
！！ 
加油！！ 
 
 
11月 3日 
happy birthday 
1103 
  
谢谢你们记得我的生日咯~~ 
  
谢谢 jasmine,jennifer,long long,略育，勇庆在食堂帮我庆祝~~ 
虽然蛋糕有点 spoilt,我不介意，我却很高兴，因为最重要的是你们的诚意
。 
听说，昨天真是忙死你们了，真的有点不好意思加上感动，因为昨天下了
很大的雨，也要跑去拿蛋糕，真是有感动到，谢谢你们的蛋糕，很好吃。 
谢谢你们的礼物。^^ 
谢谢 sms给我的朋友。 
勇兴，你是第一个 s给我的人，很高兴。 
谢谢家人，勇兴，晓琦，敬栋，yee hin,钿威，思虹，irene姐姐，健成
的 sms祝福 
添军，我知道你电话没有钱，看在你之前有打给我的份上，就原谅你吧~~
嘻嘻 
谢谢 arthas请我喝水~ 
谢谢那个骗我讲要去 seremban的朋友。 
谢谢亿伦和晓琦的蛋糕，很好吃。谢谢你们在 KFC帮我庆祝。（晓琦，生
病快快好咯）^^ 
谢谢欣仪，淑敏，嘉黛~ 
谢谢在msn跟我说生日快乐的朋友~ 
谢谢在 friendster跟我说生日快乐的朋友~ 
谢谢大家了！ 
  
今年，阳历和农历的生日在同一天。每十九年一次。 
~十九岁了~ 
hApPy bIrThDaY tO Me 
哈哈。。 
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我会更珍惜你们这群朋友的~~:p 
  
20081103 
235959 
哈哈。。 
 
~~:p 
 
  
 
Data 3  
Penulis: Honey （Marketing Executif- BatuPahat）21 Years old 
Sumber ：http://cid-0fcf2f21aea4ae1b.spaces.live.com/ 
Blog Bahasa 
Internet 
还好吗？ 
好想那些旧同事。。。。 
旧同事们，你们还好吗？？？ 
好想！好想！你们哦！！！ 
还记得那些快乐的日子。。。。。。 
历历在目。。。。。。 
  
 
 
旧同事们，你们还好
吗？？？ 
 
  
2008/12/9 
过程， 结果 ~ 感谢 
大家还记得刚开始参与这里的那个天真单纯笨笨蠢蠢，一问十不知，什么都
不会，什么都不懂的我吗？ 
忘了啊！非常好!  那就别想了！ 记得现在的我就好了！！  
虽然我与大家认识只是短短的一年多， 但各位 senior的教导，我将铭记于
心。 
在这些日子里感谢大家的教导与照顾， 这些日子，对我来说可用“蜕变一身
“来形容。  
不止工作上，就连穿着，打扮， 待人处世， 语言方面等。。。 
大家都尽心尽力的教导我， 才成就现在的我。 
真是， 短短相聚，就要分离，你我都有情。  
虽然大家认识日子说长不长， 说短不短（不三不四） 
好不舍得哦！！！但始终是无法改变的事实。。。  
痛苦的抉择, 悲伤的答案。。。 
只能默默接受这遗憾。。。 
但庆幸的是我在这过程中得到了好多宝贵的知识和美好的回忆。。。 
能认识大家真是几世修来的福， 真是谢谢大家， 一直以来的照顾！！！ 
是时候分离各奔前尘了， 好依依不舍。。。  
 
 
天真单纯笨笨蠢蠢 
 
 
记得现在的我就好
了！！  
Senior 
 
感谢大家的教导与照顾 
 
短短相聚，就要分离，
你我都有情。  
（不三不四） 
好不舍得哦！！！ 
。。。  
一直以来的照顾！！！ 
 
。。。  
 
 
2008/11/25 
晕。。。。。。 
等了好久，直到今天。。。 
总算有了些头绪， 是时侯学习放下了。 
怎么会搞到这样的呢！？ 
心里  
好难受， 好伤心。。。 
头脑好乱， 不知道接下来该怎么办。。。 
 
 
 
！？ 
 
心里  
 头脑一片空白。。。。。。  
 
 
。。。。。。  
 
 
2008/11/24 
性格 
性格 
是交朋友的主航， 
性格相投很容易成为好朋友。 
哈。。。但在我精彩人生里的朋友， 
却没一个朋友是跟我同样的！ 
真糟糕。。。 
胆小，天真，活跃，好动，想飞，好玩， 好胜，起肖，坚持， 有目标，有
理想。。。 
想找一个真得跟我一样性格的人真是难。。。 
哇老 A...nasib baik我的怪性格没有影响到我的友缘。。。 
反而是帮我引来了更多的朋友。。。 
幸好有着，这好几群的朋友，  
让我在哪都不感到寂寞，让我的人生里色彩缤纷。 
哇！ 好美哦！ 
哈哈。。。好陶醉哦。。。 
 
 
 
 
 
 
哈。。。 
 
真糟糕。。。 
 
 
哇老 A...nasib baik 
 
 
 
哇！ 好美哦！ 
哈哈。。。好陶醉哦。
。。 
 
 
 
落地生根 
我的落地生根去哪了。。。。。。  
结果会是怎样的？？？  
好累！！  每天都过着心惊胆跳的日子！！  
  
但我会坚持到底的！！！ 
越来越有挑战性了。。。。。。 
 
 
我的落地生根去哪
了。。。。。。  
好累！！  每天都过
着心惊胆跳的日子！！
 
！！！ 
 
  
 
 
Data 4 
Penulis: Huiwen慧文 
Sumber：http://cid-d18998a14442d6a8.profile.live.com/whatsnew/ 
Blog Bahasa Internet 
感谢 
“咱们幸福的烧包！！！ =）一定开心毙了！！盈盈又回来
了哦？！真想看到你们的照片啊！！！哈哈，希望你的 19
岁更美好咯。。。 =） 加油！！！”  
 
 
！！！ =）一定开心
毙了！！ 
岁更美好咯。。。 
=） 加油！！！” 
 
>>一部短片<< 
“huh?你不想考那为什么还要报名阿？！好浪费的说~呵呵~ 
不过开心就好咯。   统考成绩出来的前一天简直就是可怕
到不行的。大家一定到处一直打电话的。。。哈哈哈哈
哈。。。那时候好可怕，但是现在想起来超搞笑的。。。
huh? 
？！   ~呵呵~ 
。。。哈哈哈哈哈。
。。 
 
 在那边穷紧张，结果结果就是那么烂。。。希望你考得很
好！” 
  
 
超搞笑 
结果结果就是那么
烂。。。 
 
我发现... 
“哈哈，你那么想看见这个人，肯定就是了。。。哈
哈。。。你在做什么样的工作？什么店？！噢噢噢。。。
希望你快点开工看见你想看见的人哦！加油！！！有机会
把你们的合照放上来噢。。。呵呵呵。。。 =）”  
 
 
。。。哈哈。。 
？！噢噢噢。。。 
哦！加油！！！ 
。。。呵呵呵。。。 
=）” 
 
手痒 
“真的真的看得出，你这么这么爱部落格。。。呵呵~   这
样很好，因为我知道你每次都是这么用心的记录心情。加
油，祝你天天愉快哦！！！ =）”  
 
。。。呵呵~   
！！！ =）” 
 
妈妈不在家 
"  现在是什么世纪了阿？！ 除非是有哪个神经病想认识外
星人，不然就没有什么不可能的事吧！   有一次在学校被
人家气到，真的真的忍不住，然后就脱口说了“娘之”。  结
果，哎~     每次听到大家讲这些 @#$%&*(*&^%$@ ，我
从来就没有什么大反应吧。为什么我才说了那么几次，就
被大家像看到什么没有看过的那样..."  
 
 
"  现在是什么世纪了
阿？！ 
娘之     哎~     
@#$%&*(*&^%$@ 
 
第一个冬天，不一样的体验，第一次的改变~ 
“对啊，我比较喜欢你这样子耶，短发很好看很适合你！
（*之前的刘海超长的，我都没有留过这么长阿，呵呵～）
改变没有理由的吧，希望你照镜子的时候更开心啦，哈
哈！！！   嘿，你画的也太真了！！！感觉就是一张写真
照片拿去用 editor 弄得 brighten点那样哦！！我觉得很漂
亮！！！超想现场看到的。。。。其实除了画...”  
 
 
超长 
呵呵～） 
哈哈！！！   
Editor 
Brighten 
点那样哦！！ 
 
清理冰箱 
“等下！我在你的相簿看到你了！！！真是开心！ 一脸还
是这么可爱这么三八的秀圆！真好，感觉大家感情都很
好。好像看到高中毕业的照片那样，羡慕死我了。交到这
么一群好好朋友。       嗯，你的冰箱。。。。真的是 [叹为
观止] ~ 哈哈。。。清干净了就好。 =）”  
 
！！！真是开心！ 
~ 哈哈。。。 
。 =）” 
 
无题 
“很好啦，认识这么多知心朋友。还有认识这么久的兄弟。
你真的有很多超级好朋友，而且看得出你这么珍惜大家。
这样真好！！！   [准备拿第一名吧陈建杰。。。]  哈哈 不
管在哪一班都好  =）还有两年要走，加油哦！    ”  
 
 
！！！ 
不管在哪一班都
好  =） 
 
 一公升的眼泪... 
“ 哦，是很感动啦，不过让我留最多眼泪的肯定是韩剧。
秋天的童话，冬季恋歌，天国的阶梯。哎，现在再也找不
到这样感人感动到心里去的戏了。。。。。  ”  
 
 
 
笑一个吧 =D 
“耶耶耶！！！你跟我一样爱韩剧！一样爱天国的阶梯冬季
恋歌！！！ =）   考试加油！”  
 
笑一个吧 =D 
耶耶耶！！！ 
！！！ =）   
 
 
我需要平息一下 
“希望你的 keyboard考试过关！！！！哎呀，其实总的来
说，我还是觉得做马来西亚人好太多了~ 真的。   加油啦
！”  
 
Keyboard 
！！！！哎呀 
我还是觉得做马来西
亚人好太多了~ 
 
Went out with two pigs... 
“什么？你自己都是。。。。。。。。。你竟然还敢敢叫别
人[猪]？你真的有够好意思的咯，哈哈哈哈～～～～   嗯，
Student Lounge是本人的地盘哦，每天早上都去霸位，哈
哈哈哈！！！而且不管读书睡觉聊天都是个好地方！ 
=）   对，抽烟很不好。新加坡人最够力！但是我的 gang
刚好没有人抽，就不必大费口舌劝他们...”  
 
你自己都是。。。。
。。。。。 
哈哈哈哈～～～～   
Student Lounge 
=）  新加坡人最够
力    gang 
 
别来无恙 
“智伦，没关系啦，一台电脑就可以知天下了，不算是鸟笼
啦。。。我昨天忘了问你你那里会有时差吗？！ 怎么溜到
国外的统统第一个想念的就是食物耶~~~下次回来吃记得
把它们统统拍起来再带过去你那里，应该有
用。。。   蛤，我也真的很讨厌别人抽烟，真的受不了，
你要小心哦，别吸着二手烟。。。你的地址，哟哟！！！
好滴！  ”  
 
不算是鸟笼啦。。。 
不算是鸟笼啦。。。 
耶~~~ 
统统拍起来 
哟哟！！！好滴！   
 
可以专心读书了 
“加油啦，人总是要有弱点才会进步的。。。没关系，尽你
的全力，毕身精力统统丢进去，加油！！！！  
 
统统丢进去 
加油！！！！ 
 
冬 
“路上披多几件外套啊。。。好好照顾自己。。。哇，考得
那么自信，肯定是要先恭喜你了！！！呵呵，看到你这么
努力生活真的是很欣慰。。。你太值得我去学习了。。。 
=）   冬天拍多点照片给我看，因为超羡慕天气寒冷的那
里。。。呵呵！”  
 
。。。好好照顾自
己。。。哇 
！！！呵呵 
=） 
。。。呵呵！”  
 
 
 
Data 5 
Penulis: Jason Yioong 
 Sumber  : http://cid-6d54f6fa09ec03b9.spaces.live.com/default.aspx 
 
Blog Bahasa Internet 
12月 2日 
Sitex expo....新加坡博览会。。。 
有二十八号到三十一号是新加坡电子产品的展销会。。 
真是让我大开眼界啊。。。有机会到那里一游主要是因为。。 
我姐的前上司是个好人，名叫 ricky,人称老虎或 tiger的， 
不介意我全无销售经验及没有工作证，就叫我去那里帮他忙。。 
真是让我受益良多。 
  
我其实只是做散工罢了，就是帮头帮尾的那种，又或是当跑腿那种工， 
不然就做些柜台 cashier work...超累的咯！！！ 
从早上九点出门做到晚上十二点才回到 thiong baru的住家，真是累死了。
。 
做 sales这行就从早站到晚，真是佩服他们的脚力啊！ 
他们告诉我其实是很累，但每当你做到一个 customer的生意，成功开了一
张单， 
多一笔 commission进袋时，就会兴奋到忘了一切，甚至连饭也可以不用吃
那种！！ 
  
这次展销会让我看到新加坡人的购买力是多么的强，相比马来西亚， 
四十二寸电视机$1199买下收拾一点都不手软，而且有些一买就是两架。。 
omg.. 
我是 under  sharp-aquos这牌子的，虽然不比 sony love bravia lcd tv
名字响， 
但四天的的业绩仍可达五百多千！！主因是 brands聘请的 dj进行的销售策
略凑效！！ 
brands n brands之间的竞争真的好像一场战争似的。。。 
  
还有很多很多。。。总之真的彻底的开阔了我的视野及知识， 
真的很有一股满足感。 
 
 
啊。。。 
ricky,人称老虎或
tiger 
 
帮头帮尾 
cashier work...超累
的咯！！！ 
thiong baru 
 
sales 
 
 
 
 
 
 
 
Customer 
Commission 
甚至连饭也可以不用
吃那种！！ 
四十二寸电视机
$1199买下收拾一点
都不手软 
我是 under  sharp-
aquos 
sony love bravia 
lcd tv 
brands 
brands n brands 
 
还有很多很多。。。 
 
11月 23日 
我走啦。。。拜。。 
昨晚，实在是个疯狂之夜。。 
朋友知道我要去新加坡，一个个都出来见我最后一面，好像我就快要死了似
的。。 
昨天下午，便是丹中五人行的相聚之天，单独缺一员－杜峻义同学，他必须
努力作工，原谅他。 
好开心的一个下午。。 
一群久未见面的好友。。一谈便没完没了了。。。 
他们都变了，才一年未见。 
芬，现在非常享受其做工生活。 
云，现已是一名出色的四星级酒店烘培师，但可惜手指膜被化学药品腐蚀，
指纹全消， 
考车，做登记，护照，样样都不行，惨。 
娟，理科转美术科，现在很努力的在追上进度，祝福他以后真的可梦想成
真， 
成为一名出色的 graphic designer.. 
义，已是一名餐馆的主厨，厨艺一流，但付出的代价是其身材“走样”，哈
哈。。 
勇咧，暂时是一名无业游民，刚刚中学毕业，唉，没啥好说的。 
  
晚上时，与一名小学同学，慈莹，去 clubbing,她真是一个够义气的朋友，
 
 
我走啦。。。
拜。。 
 
 
 
 
 
一谈便没完没了
了。。。 
 
 
 
 
 
 
 
graphic designer.. 
没啥好说的 
 交的过。。 
知道我要走了，特地出来与我见面，感动。。。 
去了 avenue plaza,也就是 klcc对面新开张的四季的 club,我们去了
autumn,当晚也许是 weekend， 
人数真的是多到爆！！给了入场费进去要拿酒。。寸步难移啊，要跳舞也没
地方跳。。 
但拿酒的当儿，人生第一次碰上有个漂亮的混血儿美眉的搭讪，哈，爽死了
。超性感， 
嗯，由于音乐太大声，双方互相在耳边交际，初见面就挺亲密，这就是
clubbing刺激的地方啦。。 
我没要求什么， 
正人君子，交个朋友就算咯，但他的意思可没那么简单哦。。直觉告诉我。 
她竟叫我第二天晚上打个电话给她。。 
但我今晚就离开啦，哈哈，没缘知道他下一步的行动是什么！呵。。 
  
与 alice在里面逗留没多久就出来了，因 too杂乱了，没舞跳 不爽。 
里头的歌都蛮不错，dj的口味也不错的，都是一些熟悉的 R&B and  
REmix的歌曲，可边唱边跳，爽。 
  
过后离开了便到 station 1 cafe 叫了 a bucket skol beer 来喝，不知不觉
叙起旧来， 
好怀念小学时的生活，无忧无虑没烦恼没心机的生活，大家不禁感慨， 
酒精的催化作用，大家竟把许多自己天大的秘密及真相说了出来。。。 
我们有好多共同点，顿感惺惺相惜之情。他是一名坚强的女人。 
  
之后就上了 hulu langat山山上等着观看日出，這一夜我们没睡，聊到日出
为止， 
看着美丽的日出，大家话题顿时停止，一切尽在不言中。 
大家心目中其实都 very不舍对方不舍对方，但都没说出来， 
他是我最要好的小学同学，要离开了，真的很不舍得。 
。。。。。。。 
  
要 gogo 了，家人都不在家，一个人走，一个人哭，也许一个人的日子比较
适合我。 
拜，这大番薯马来西亚，我飞了。 
 
 
 
Clubbing 
交的过。。 
avenue plaza 
klcc 
autumn 
weekend人数真的是
多到爆！！ 
哈，爽死了。超性感 
Clubbing 
 
交个朋友就算咯 
但他的意思可没那么
简单哦。 
 
呵。。 
too杂乱了 
 
station 1 café 
a bucket skol beer 
 
 
 
 
 
 
 
 
hulu langat 
very不舍对方 
 
要 gogo 了 
11月 21日 
几经波折。。最后。。 
今天，并没什么特别事情发生，主要是我老哥生病了， 
挺伟大的，带病驾摩托带到我去移民厅，这一次， 
挺顺利，只等了五分钟，护照便到手啦！！ 
希望接下来的日子也如此顺利吧、。 
  
此次下狮城，挺不舍得家人的， 
最放不下的还是我心里的那个女人，我要去狮城了，但他对我还是毫无表
示， 
令我已经有点失望了，这女人，伤得我很重，这，也许是我以前种的孽， 
自作自受，到底，他还要考验我多久呢， 
这答案，也许得问他呢。 
好不舍得啦，呼。 
  
 
 
 
 
 
 
护照便到手啦！！ 
 
 
 
 
好不舍得啦，呼。 
 
11月 17日 
上天和我开玩笑。 
大早起来，哥便载我出去做护照， 
听起来是那么的平凡几毫无特别，但我讲起就一把火！！！ 
 
 
但我讲起就一把
火！！！ 
damansara 
 早上去到 damansara imigresen 拿了号码就等，哪里知道竟要求报生
纸！！ 
哥就花了四十五分钟来回车程特地回家拿那个烂鬼纸， 
好，然后终于拿来了，以为一天都光晒，怎知道我的身份证晶片坏了， 
还得我又要跑去maluri区领取我的新身份证，在跑回去，这样拖拖拉拉， 
原本交了表格两个小时候就可拿到国际护照，到最后被逼拖到第二天才能去
领取了。。 
唉。。。 
  
而且重点是马来西亚政府部们的效率真是好到。。 
我没话好讲。。。超会拖动做有慢慢的。。。又一把火， 
帮那两个大小姐买火车票也是一把火， 
买火车票都要拿号码等！！！ 
明明两个人后就轮到我了，但让我足足等了二十分钟夸张吧 ！！ 
那个柜台小姐不知在和谁讲电话边讲边笑的。。。 
重点是过后要离开之前，其中一个大小姐和我说他不要和我一起去， 
害我又要去退票。。。 
  
算了吧，当做我今天是做了地狱黑仔王吧。。。要倒霉就倒霉到底
吧。。。。。 
我忍。 
  
  
上天在和我玩游戏，又或者是想阻止我去新加坡做工，安排了一场又一场把
戏来玩我。。。 
 
imigresen 
 
烂鬼纸 
 
Maluri 
 
到最后被逼拖到第二
天才能去领取了。。 
唉。。。 
 
我没话好讲。。。 
超会拖动做有慢慢的
。。。 
但让我足足等了二十
分钟夸张吧 ！！ 
！！！ 
害我又要去退票。。
。 
 
。。。要倒霉就倒霉
到底吧。。。。。 
黑仔王吧 
安排了一场又一场把
戏来玩我。。。 
 
Data 11 
Penulis : ting (Sarawak- Femail- 16 years old) 
Sumber : http://tinklingofabell.blogspot.com/ 
Blog Bahasa internet 
今天，11月 22日。 
 
:)我生日。 
祝我生日快乐。:D 
明天就要去训练了。 
愿我更多的得着主！^^ 
下雨打雷了，不敢多写了。 
一个月后见吧！=) 
No More Boring Days:D  
恭喜我摆脱无聊的日子，哈哈哈。 
咳咳…… 
是这样的，我去会所帮忙小六训练的事情了。 
虽然会累，但是这样的生活很充实、很喜乐。=D 
 
时间过得很快。 
转眼间又到了年终了啦！ 
年终=我的生日。XD 
没错，生日要到了。 
11月 22日。 
1122，我喜欢这组数字。 
下个星期日，就是了。:) 
没有期望收到什么礼物了。 
因为…… 
朋友们很早之前就帮我庆祝过了。 
在… 
一考完 PMR的下个星期吧？ 
今天我最大 XD  
:)我 
:D 
^^ 
=) 
No More Boring Days:D  
 
 
=D 
咳咳    …… 
 
 
 
XD 
 
:) 
 
 早了一个多月。^^" 
不过，没照片啦。 
不好意思。 
 
嗯，在我生日后一天，23日。 
我参加召会的一个月训练。 
感谢主让我能够参加这样的训练。:) 
可能对有些人而言，这是个受苦的训练。 
但我认为，这样的训练装备我们， 
也让我们更多的来经历主。 
 
都说了是一个月训练， 
所以我就会一个月没更新咯。 
Er……可能放预发的？我也不知道。 
 
好了，就这样。=) 
Bye bye...hahax                   
 
 
Zzz...无聊  
很闷的假期。 
一只无聊的狐狸。 
很拼命的想干掉累积的文章。 
进度却慢得让人疯狂。 
突然间，这只狐狸想到…… 
似乎有件想做很久的事………… 
嗯… 
想…… 
我想…… 
我想想…… 
我再想想…… 
原来 
是想放广告>__< 
看看自己部落的浏览率… 
**哭** 
这个念头，搁边去吧…… 
~重来~ 
这只无聊的狐狸， 
在这个无聊的假期， 
打了篇无聊的文章， 
就是要让你看得无聊。 
==" 冷 ==" 冷 ==" 冷 ==" 
不过我是闷得很无聊没错。-.- 
刚刚去挖电脑的 files，给我挖到了一些 anime。 
不错不错。 
不用那么无聊了。>____< 
完了，无聊的一篇。 
 
 
 
                                                       
PMR 
 
 
 
 
 
Er…… 
=) 
 
Bye bye...hahax  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
==" 冷 ==" 冷 ==" 冷 ==" 
 
 
-.- 
Files 
Anime 
>____ 
 ^^  
嗨，我宣布，要好好来照顾我的部落格了。 
似乎冷落了他好久……>< 
不管怎样，部落格陪我已经一年多了，怎么可以让 Facebook取代
呢？！ 
好啦，放两张近照…… 
小小声说，其实我去古晋是我哥考试了，我做他的白老鼠。 
其他照片，我其实很懒惰 upload…… 
因为已经放在 facebook了。 
我想，去那边看吧，比较快，呵呵…… 
>>这里<< 
去之前我长这个样…… 
 
^^  
>< 
Facebook 
 
 
 
upload 
来看看……  
先声明，我脑子很乱，写的东西很乱，看不懂就算了…… 
 
2008…… 
我都在做什么呢？！ 
 
一月 
高高兴兴的上学，没想到会面对的东西～ 
 
二月 
开始讨厌某些事== 
什么时候我变这样了？ 
 
三月 
印象最深的是去古晋…… 
参加一个训练，很开心能有机会参加…… 
不过发生了一些不愉快的事。。。== 
 
四月 
感觉和朋友们打成一片…… 
很高兴！ 
 
五月 
有点后悔不好好用功…… 
嗯……忘了是不是五月，band开始练习比赛的…… 
很累。。。 
不过第一次感觉自己属于那个地方…… 
 
六月 
开始和老师比较好了== 
奇奇怪怪～ 
 
七月 
开了这个部落格，没别的了…… 
 
八月 
考试退到不敢看那种…… 
好伤心地说…… 
不过已经过去了…… 
 
九月 
不懂我在干嘛……== 
 
十月 
 
== 
== 
Band 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 有史以来用功读书…… 
甚至超越自己的极限…… 
还好考得不差。。。 
虽然还是很烂。。 
 
十一月 
放假了，多想参加训练…… 
都参加不到。。。 
开始活跃于部落圈…… 
十二月 
认识了很多博友，虽然没见过面。。 
第一次收到博友的卡片。。 
参加了一个让我很受用的相调。。。 
今年没有做到的事： 
-》建立晨兴+读经的生活 
-》没有积极传福音 
-》功课没有搞好来 
-》没有尽到我的本分 
还有很多很多…… 
写不完的…… 
 
身为一个 prefect，我没有尽到我的责任…… 
甚至很讨厌这份工作。。。 
不过还是忍过去了。。 
第一次这么忙， 
派谢…… 
我以前是无所事事的，而且是那种不引人注意的。。 
躲在角落画圈圈的那种咯。。。 
到今年背上了不少责任。。 
还蛮喜欢忙碌的感觉 
可是做的东西都不够好咯。。。 
所以老师讲我很好的时候都有一点不好意思。。 
因为我都不配得到他的赞美 == 
我做事可以说是全部 MT里面最懒的咯…… 
唉……都不懂那个老师是怎样看我的…… 
结果被其他的 MT们围绕着讲。。。T_T 
我又没有叫老师酱讲我咯…… 
 
 
到今年年尾要选明年的 prefect的时候， 
一度很想退出， 
不过还是决定让他顺其自然…… 
管他酱多咯！！ 
 
所以呢…… 
那些 MT啊... 
不要骂我咯！ 
明年你们好好表现～～ 
乖啊～～@@ 
（MT们：雁婷是被我们骂傻了吗？！干嘛酱讲话的咧……） 
（我：对对对！就是你们害的！！！） 
（博客们：原来@ting会那么疯是 MT们害的……=.=） 
 
写不下去了……你们慢走～ 
排排队，接受我的一句话先： 
 
 
 
 
 
Prefect 
 
派谢 
不够好咯 
== 
MT 
T_T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@@ 
干嘛酱讲话的咧 
@ting 
 
 
 
 
掰掰 
啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
啦…………………… 
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊…………………… 
 
哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
哇…………………… 
 
衰衰 
 
Bye! 
Sayonara！  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 新年快乐啦！！ 
 
掰掰！请再来光顾十一里半…… 
 
表管我啦，我在发疯…… 
都是你们害的（指！） 
啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦…………………… 
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊…………………… 
哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇……………………  
 
2008年的最后一天～  
今天是十二月三十一号…… 
二零零八年的最后一天…… 
最近还蛮常检讨自己的咯…… 
有好多东西都没有做到…… 
发这个帖，其实只是要告诉你们 
明天我再来检讨我自己啦！ 
新的一年， 
检讨自己在以过的那年干了什么事…… 
好像还不错…… 
明天再来咯～ 
不过我想不会很多写在这里的…… 
别怪我！ 
还有，前一篇的留言 
我现在没空回，慢点吧！ 
 
哦，对了…… 
我今天去剪头发了～ 
剪到那种刚好可以绑的～ 
而且还衰衰看到一个人也在那边 
那个人，就是××琪的某某 
至于我的新发型嘛…… 
看看几时有空就会放上来…… 
很期待朋友们看到我的表情～ 
在这里祝大家： 
新年快乐噢！！ 
不好意思哦，我没空去你们的家一一祝你们～ 
看到的，请收下我的祝福！ 
要快乐噢！ 
再见咯！ 
Bye! 
Sayonara！  
八个 A！！！  
瓦咔咔～ 
今天是 PMR成绩放榜的日子…… 
相信所有考生都很紧张咯～～～ 
祝他们考到好成绩哦！ 
在看这篇的你，有没有在纳闷…… 
为什么我还不快快公布什么呢？！ 
如果有，那就先恭喜我下～ 
恭喜我骗到你们咯！ 
呵呵呵呵呵呵…… 
因为我今年才中二叻…… 
PMR是 2009年的事！ 
 
写这篇纯粹是一时好玩而已～ 
 
 
 
 
瓦咔咔～ 
PMR 
呵呵呵呵呵呵…… 
 
瓦咔咔！！ 
 
 看看能不能骗到人～ 
那些被骗到的，留言告诉我下～ 
瓦咔咔！！ 
 
不过我还是要说： 
我要 8A！ 
我要 8A！！ 
我要 8A！！！ 
我要 8A！！！！ 
我要 8A！！！ 
我要 8A！！ 
我要 8A！ 
 
Data 14 
Penulis: Freeman 
Sumber: http://onlyfreeman.blogspot.com/ 
Blog Bahasa internet 
我们的广告设计  
assignment 赶完了，成果是几张觉得很满意的广告。 
好想与大家分享一下，请大家做好心理准备！ 
展示我们的设计之前，事先说明这些设计只是纯属
For 私人用途。（请各公司别告我们啊～） 
如果觉得我们的设计不错的话就留言留言，让我的队友爽
一爽吧～ 
一，F&N 广告 
设计的不是我， 我是他们的摄影师。F&N 广告的成员
是阿包，爱眼，阿明，维伦，Daniel。 
 
****************************************
***************************** 
 
Next, 到我们的了！！ 
 
二，PT Foundation 广告 
 
（1）我的作品 (i will help) 
 
（2）Ling Wei 的作品 (together we battle) 
 
 
（3）Kok Chuan 的作品 (what are you 
afraid for?) 
 
 
Assignment 
纯属 
For 
 
 
私人用途 
我是他们的摄影师
。 
 
 
 
 
 
 
Ling Wei 
 
Kok 
Chuan 
  
（4）我的作品（Billboard- everyone needs care） 
 
（5）我们的作品（TV Commercial - Storyboard） 
 
 
PT Foundation 这一系列要感谢 Jolin 让我们有动力
，让我们有创意。 
当然也要感谢Ye Ting 在 assignment 1 时的
付出。 
最后，我两位设计师：Ling Wei 和 Kok 
Chuan 的设计 。 
这系列，Tutor还未批改就说 definitely an A.. 
大家的努力，是值得的！ 
啊～终于完成了所有工作！轻松啦～～ 
感谢各位队友的合作，使我们的广告变得将有质素！ 
累了，先睡。 
等我下一个贴子吧，我把我们的作品 po上来！ 
期待～～～ 
 
 
 
 
 
Ling Wei 
和 Kok 
Chuan 的设计 
。 
 
Daniel 
 
PT Foundation 
assignment 1 
Tutor 
definitely an A.. 
Po 
～～～ 
因思念· 才珍惜  
最近，认识了思念 
因远离了家园，与思念结为了朋友 
它教会了我，也纠正了我 
它说：“我不是一种病，是一种乐趣。” 
它这番话，我刚开始时还不是很明白 
“来，让我来介绍。它叫珍惜。”思念说道。 
思念带我去认识它的朋友-珍惜 
认识了珍惜后，我终于明白 
为什么思念是一种乐趣？ 
就因为思念会让我想起对我很重要的人 
我会想起与他们度过的喜怒哀乐 
但，就因为我现在只能思念，我也会开始珍惜了 
珍惜与他们度过的日子，也珍惜他们的爱 
感恩离开了家园，让我认识了思念与珍惜  
今天，我是双失少年~  
第一失：失焦 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 今天在佛学会的拍摄实在是不好，又尝试用外闪+慢速快
门的技巧来拍摄了～图片构图我非常满意！但是.......当
我放在电脑看的时候，才发觉好多失焦照片啊。（350D 
的银幕超小，都看不清楚=.=）可能是我放自动对焦，却
对错焦了~不好意思，是我技术上的问题啊。呵呵。还好
我放连拍模式，每个镜头都连拍三四张，至少有一张能
看。我觉得是因为我在相机里调校自动对焦为 ONE 
SHOT AF模式，所以才沦落到这种下场啊～～ 
 
第二失：失忆 
 
我阿姨 A叫我去隔壁屋（我阿姨 B的家）拿可乐，顺便叫
阿姨 B过来我家一起吃宵夜。哪里知道我竟然忘记了我去
阿姨 B家是要干嘛～只知道要叫阿姨 B过去我家，把可乐
的事都忘记了。过了一阵子，阿姨 A又叫我去拿东西，这
次是拿一包猪肠粉和可乐。她叫我去拿包装上没有 X字的
那包粉，我又搞乱了～最终我就拿了有 X的粉和可乐回
去。啊～还真糊涂呀！ 
 
就这样，姐帮我取了个名字 - “双失少年”， 失焦又失忆
啊～～我今天到底在搞什么，糊涂成这样呢？？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONE SHOT AF 
 
考试成绩揭晓，搬家种种烦恼  
成绩出炉了耶，我的成绩是一个 A-（3.70）和一个 C+
（2.30）。 
整个先修班的 CGPA预料是 3.15多吧，还算满意的～呵
呵 
A-的是数学，是我表现的机会！哈哈哈！ 
而 C+的是心理学，为什么会 C+？因为...郭富城的《C+
侦探》很好看咯～（这笑话烂到～～不行） 
是因为我很懒惰，劲懒惰，也不喜欢这科。 
烦人的一科，词汇多到不行，而且每个词汇意思都很接
近，怎么读呀？！ 
所以就打了个念头：反正成绩早就都过骨了，还这么努力
干嘛呢～呼呼 
 
成绩显示，我已经升上真正的大学，现在我正式成为拉曼
大学广告系一年级生！请学长学姐们关照一下下～ 
这也代表我将离开家园，到金宝上课去。 
是我独立的机会，也是一种人生考研。 
我即将离开巴生，到 200公里处远远的金宝。 
 
亲爱的， 
我到远处去，妳会想我吗？我会想妳。 
 
 
A- 
C+ 
CGPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
干嘛呢～呼呼 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 525是妳的生日，也是我开学的日子，庆祝不到，请原谅
我。 
远距离的恋爱，要开始了。 
妳要做好心理准备哦～ 
有些小小的要求。 
妳要做的事： 
要准时吃东西、别熬夜、要做个充实的人。 
就这么多，妳能答应我吗？我相信你能的。^^ 
爸，妈和姐， 
我远去，你们不必担忧。 
我看起来懒散，是因为有你们的呵护，我才会这样。 
以后要独立了，我绝对不是不会照顾自己的人。 
我会好好读书，做个有贡献的人。 
我也会在这段时间磨练我的摄影技巧，用我的第三只眼睛
看透世界。 
 
以上四位是我的一切，愿他们平安，没烦恼，最重要是-快
乐。我爱你们。  
 
 
 
 
 
 
 
^^ 
 
Data 15 
Nama: Babe Luii ( 17- Student ) 
Sumber : http://babelui.blogspot.com/ 
BLOG BAHASA INTERNET 
崩溃了啦 
最近烦什么?? 
当兵我是在第二第三批?? 
我不要勒=.='' 
我正在要申请着去第一批!!! 
一定要!!!我不管!!! 
他妈的=.=''' 
全部我朋友都第一批~ 
我不一样=.=''我也不要迟去!! 
5月要和朋友去我这里的热浪岛玩勒!!! 
我还要去学化妆的勒~~ 
没这么多时间浪费在 NS!!!   讨厌!!! 
最好给我申请成功!!!  
 
最近也没什么写东西 
我生病了一个月都还没好~ 
我也很久没 po 我的部落格上 facebook 了~很久了 
 
那些在我留言箱留言给我的朋友 
不好意思到现在还没恢复你们 
迟点哦~ 
崩溃了啦 
 
?? 
?? 
!!! 
!!! 
他妈的=.=''' 
我不一样=.=''我也不
要迟去!! 
没这么多时间浪费在
NS!!! 
讨厌!!! 
 
 
 
 
我也很久没 po 我的部
落格上 facebook 了 
 
 
 
 
 呵呵 
不好意思哇 
今晚我的傻瓜考试 
祝他考试成功哦  
 
呵呵 
这篇没照片~没拍照~样子很惨~XDDDD 
哇咔咔~~ 
好了~不写了~~闷 
下一篇见哦~ 
么么^^ 
p/s:最近雨季了~大家照顾好自己哇~喝多多水哦~ 
很多地方都淹水了~小心点哇 
 
 
 
 
 
 
XDDDD 
 
 
 
 
 
好了~不写了~~闷 
下一篇见哦~ 
么么^^ 
 
 
2 0 0 8 年 1 1 月 2 1 日  星期六  
我祝我自己生日快乐^^ *21/11/1992* [2008]  
今天 11 月 21 日是我的大日子~ 
不是结婚 =p 
呵呵呵 
今年没打算庆祝了~ 
淡淡这样带过就好了~谢谢我那两位想帮我庆祝的朋友 
很谢谢~ 
今天这个生日过了就算了~虽然刚才出去庆祝不成~因为
有事请~ 
所以不必要帮我补回了~ 
你们的心意我收到了~ *感动* 
其实还有另一班大过我的朋友要帮我庆祝的~但我没答
应他们~ 
也许明天我和家人庆祝吧~ 
呵呵 
今天 12点中午就起来了~~ 
很冷啊~~~雨季到了~~~ 
下午出去找慧芬喝茶~~然后就陪她去剪头发~ 
然后就去 CC打机了~~ 
12 月 22 日我又下 KL 了~ 
 
 
 
 
 
 
今天 11 月 21 日是我
的大日子~ 
不是结婚 =p 
呵呵呵 
 
 
 
 
 
 
 
 
你们的心意我收到了~ 
*感动* 
 
 
 
 
很冷啊~~~雨季到了
~~~ 
下午出去找慧芬喝茶
~~然后就陪她去剪头
发~ 
 
他们都说 fully book 了
 他也有下~我帮他打了很多间旅店要订房~ 
他们都说 fully book 了@.@ *够力*  
然后终于有一间有房间了~~帮他 book了下来~ 
22号他和他的[神秘人]就有地方可以睡了~  
过后晚上回我家一下我们就出去吃东西~~ 
吃了后我和 Quin和他姐姐·姐夫去 pheonix喝酒~ 
呵呵~~过后又去吃宵夜~~ 
我不是吃很多~uncle都说做么我什么都不吃~xDDD 
因为哦·~~~~~~~~~~ 
我................ 
在................ 
减肥啊~!!!! 
嘻嘻嘻~~ 
准备计划开始~!!!! 
哈哈哈哈哈 
又是我的自恋照~~XDDDD 
瓦咔咔~~paiseh啊~~~^^ 
有一样东西你们应该会注意到了～ 
就是..................... 
我脸上的痘痘=.='' 
难看死了  
够力咯~~~~!!! 
呜呜呜呜呜~~难看死了啦~~ 
唉~~~算了~~~涂药吧~~ 
还有要谢谢我的宝贝老公^^ 
他将要给我的礼物^^ 
你的心意我收到了^^ 
甜甜哇^^ 
么么么么  
傻瓜~^^ 
@.@ *够力*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
因为哦·~~~~~~~~~~ 
我................ 
在................ 
减肥啊~!!!! 
嘻嘻嘻~~ 
准备计划开始~!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我脸上的痘痘=.='' 
难看死了  
够力咯~~~~!!! 
呜呜呜呜呜~~难看死
了啦~~ 
唉~~~算了~~~涂药吧
~~ 
还有要谢谢我的宝贝
老公^^ 
 
 好了不写了~累了~ 
我要睡了~再见咯~ 
快快发个好梦^^ 
 
还有一个想说的～老师终于给回我宝贝电话了 T^T 
收了整 5个月了 T^T 
呜呜呜~~~时间过得很快很快啊~ 
一下子就 5个月了~ 
珍惜时间啊~~ 
大家晚安^^ 
宝贝 
么么么么~ 
 
 
 
 
 
 
 
么么么么  
傻瓜~^^ 
好了不写了~累了~ 
我要睡了~再见咯~ 
快快发个好梦^^ 
 
 
 
T^T 
T^T 
 
 
对不起丫~宝贝现在才来更新~ 
原因是电脑又生病咯~ 
老了没法子~呵呵^^ 
现在我不就来了嘛~只是迟来了 1星期罢了~ 
饶了宝贝我嘛~呵呵 
我最喜欢这张照片的角度~不知道做么~我很喜欢~ 
只是觉得角度很正~呵呵 
 
上个星期 6号和 7号做了份工~Dutch lady的推销员~ 
地点却在山卡拉地方那样远=.='' 天啊 *晕* 
不过也不错~认识了 2个朋友~还有些娱乐~呵呵 
7号晚上做完工后 4个人原本打算在第二天出去喝茶~ 
想不到一到家~Quincy打电话给我~说明天取消喝茶~ 
我就好奇无端端取消? 
在 7好当天晚上他在电话里告诉我说等下我就下 KL了 
他爸爸要送哥哥回去~ 
然后我也跟着去^^ *暗爽* 
瓦咔咔~想到有一半的机会可以见到哒哒~ 
哇咔咔~我去飞去房间收拾东西~*兴奋* 
收拾好后 11点多~我睡了一觉~ 
Quin打来问我好了没~我说好了~他在楼下了~ 
我就拿了东西走下去~上到车在路上聊聊一下我就睡觉
了 
因为做工两天一整天没休息~现在又赶车~没法子咯~ 
在车上睡咯~我们 1点半开车~我 3点多睡觉~ 
睡觉期间发生了些好笑的事情~ *带过就算..... [懒惰说] 
哈哈哈哈 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地点却在山卡拉地方
那样远=.='' 天啊 *晕* 
 
 
 
 
 
然后我也跟着去^^ *
暗爽* 
 
哇咔咔~我去飞去房间
收拾东西~*兴奋* 
 
 
 
 
 
睡觉期间发生了些好
笑的事情~ *带过就
算..... [懒惰说] 
 我睡醒时已经 6点半了~到云顶山路了~我耳朵又开始耳
鸣了 *辛苦* 
还有一个小时就到 kl了~哈哈~睡醒就到 
然后我们就去 taipan吃早餐~原因在我生病~ 
所以 uncle只让我吃清汤的食物~ 
不然我的病严重~ 
吃完了后我们到 Quin姐姐家 subang去放下东西收拾~ 
然后哦我和 Quin去他二姐的房间看戏~ 
他看到一半睡觉去~我就上 facebook和看戏 
哈哈~看到一半她姐姐说要出去吃东西了 
叫我冲凉先~然后 Quin接下来才冲~ 
这张是在楼下厕所拍的~墙壁的感觉像学校的厕所~呵呵 
过一下后我们就开车出去咯~去 sunway吃 sushi 
瓦咔咔 
然后我就信息哒哒说我回去 sunway吃东西~ 
哒哒就告诉我他要来找我~ 
没有变咯~让他来找我吧~见我的傻瓜一下下也好 
以上我所拍下的都是我会吃的东西罢了~xDDDD 
哈哈哈哈~还有很多食物我都没拍下来~因为我不会吃就
没兴趣咯 
哈哈哈哈 
我不太会吃冷藏食物~会肚子痛~ 
上面这个是刚好在门口的时候看到~过一下跑到楼上去~ 
我看到就拍起来~ 
远远看到我还告诉 Quin你看这个假人几白~ 
不久他动了一下=.=原来是真人来的 
呵呵 
4点半吃饱了后我和 Quin在 sunway走一下罢了咯 
时间有限~ 
过后哒哒在外面 starbucks那里吃午餐等我~ 
等他吃完后~我们 3个去走街咯~ 
走不到一下~5点半有人载我们回了~ 
我也和哒哒说再见了~ 
过后我们就去吃晚餐 
这是上面的是吃晚餐的时候 
呵呵~吃饱后我们就回去休息一下~ 
大概 10点将我们就开车去怡保了~ 
我在车上又睡觉了~呵呵 
大概 1点半将到了怡保我进到家我又睡在沙发了 
哈哈哈哈~不能顶了~累死了~ 
过后 Quin叫我上房间去睡~ 
我立刻拿了我的旅行包放在房间~我一看到有一张床在
地上我就睡过去了~ 
连风扇冷气都没开~=.=衣服也没换 *晕* 
证明我有几累下的~ 
哈哈哈哈 
我睡醒时已经 6点半
了~到云顶山路了~我
耳朵又开始耳鸣了 *辛
苦* 
 
 
吃完了后我们到 Quin
姐姐家 subang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xDDDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
这个面包是 uncle买给
我的~一人一个^^ 
好可爱~是巧克力的哦 
好好吃~呵呵 
吃饱了后我们到 jusco
去咯~哈哈 
我们两个去看 Poker 
 在睡觉的时候 Quin和我说了一些话~ 
我只回答 ‘我很累啊~不说了~很累很累’ 
哈哈~ 
第二天我中午将就起来了~ 
过后我们准备好后大概 3点将就出发去吃早餐~ 
然后在怡保的 jusco看戏走走的～ 
这个面包是 uncle买给我的~一人一个^^ 
好可爱~是巧克力的哦 
好好吃~呵呵 
吃饱了后我们到 jusco去咯~哈哈 
我们两个去看 Poker king~哈哈哈哈～ 
笑死人~呵呵 
看完大概 7点多我们去走走一下~8点多将他的爸爸来载
我们了~ 
我们就去大排档吃晚餐～ 
吃饱后回去换件衣服收拾好东西又要回丁加奴咯~ 
这几天都好赶~很累很累~ 
我一上车我又睡着了~在回来的路途有经过山~ 
我睡觉时突然耳朵很痒 
我一直去弄我的耳朵~我还以为有虫跑进我的耳朵~ 
过后停下来喝半夜茶时 
原来 Quincy告诉我刚才经过山~*吓死我* =.='' 
喝完茶后我们又继续赶路~我又睡觉咯~ 
大概 6点多早上这样到了丁加奴～我去 Quin家睡觉先 
说睡觉~可是去玩电脑先~Quin就睡觉~ 
我玩到大概中午那样就睡觉~轮到 Quin起来玩~ 
哈哈哈~在他家吃了东西后~10点晚上我就回家咯~ 
king~哈哈哈哈～ 
笑死人~呵呵 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原来 Quincy告诉我刚
才经过山~*吓死我* 
=.='' 
 
 
我和 Quin早上 8点到学校去拿些东西~ 
过后在街场遇到一大半我的旧朋友~就一起去吃了早餐
咯 
吃饱后我和 Quin就到 CC去打发时间咯~ 
等慧芬来找我~ 
大概 1点将他来找我~我们 2点去麦东东吃东西~ 
吃饱后我和慧芬就去买巴士票~ 
哈哈~买 12 月 22 号去 KL 的票~ 
天气很热~我们都流汗了=.= 
过后就去看看衣服走走一下~买了些用完了的化妆品~ 
过后就回家了~晚上还有 second round喝茶呢~ 
 
回到家后我又睡觉了=.= 
8点多 Quin打电话来问我好了么~ 
我立刻跳起来去冲凉出去～ 
原本不想出了的~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
second round喝茶呢~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 晚上 11点回家后看到电脑回来了~ 
耶~!!! 
等多一下我弟弟就让位给我了~ 
因为他有去学校所以不能玩到太迟~ 
哈哈~电脑一到我手上我就玩到今早他们去学校的时间
才睡觉~ 
呵呵~ 
我睡到 5点才起来呢~呵呵 *嘘嘘嘘* 
 
 
 
 
我睡到 5点才起来呢~
呵呵 *嘘嘘嘘* 
 
Data 17 
Moi  ping  (F) 
Sumber : http://cid-c02219e9303d87a8.profile.live.com/ 
 
Blog Bahasa Internet 
一公升的眼泪 
 
" 最近啊...觉得过得蛮平淡的...好像没有什
么值得开心或是伤心的事情发生...不过应该
算是好事吧...哈哈~~不过最近刚刚看完了
一部让我到目前为止让我掉过最多眼泪的一
部戏...那就是---<一公升的眼泪>真的觉得
是每个人一生必看的一部戏...真的很
棒！！！如果要说在最近能让我有心情起伏
的就非这部戏莫属了吧！因为从第三..."  
 
 
最近啊... 
哈哈~~ 
 
真的很棒！！！ 
放手... 
 
" 其实这几天的我是很 down 的...总觉得心
里好像有东西压着...我知道我无法像他们那
样...他也不会像对他们那样对我...嗯...现在
才发现强颜欢笑是痛苦的...我明白那种感觉
了...或是该说，也..."  
 
 
Down 
...嗯... 
...或是该说，也..." 
真的很烦... 
 
"我怎么了？？？或是该说，我的命运是在作
弄我吗？？？为什么总是让我碰上这种措手
不及的事情？？？我真的不知道该如何解
决...能不能放过我啊！！！我不想把任何人
想得那么坏...但是若真的发生某些事情，真
的会..."  
 
我怎么了？？？或是该说，我的
命运是在作弄我吗？？？ 
 
好累。。。 
今天去了 sungei wang 和 time square,
走到脚都要断了，哇劳! 
不过还好有收获。。。 
 
 
sungei wang 和 time square 
走到脚都要断了，哇劳! 
 
 也花了很多钱咯。。。=.= 
哈哈~ 
买了一双高跟鞋，一件衣服和短裤，还有护
发的产品咯。。。 
高跟鞋有 20%折扣，所以原本的 69.90 变
成了 55.90。。。 
哈哈~~ 
然后衣服又是我爱的白色配粉红色^^ 
唉。。。 
我的头发很不健康耶。。。 
自从第二次拉直头发后，发尾开始开叉
了。。。 
而且不滑顺，用手梳理时竟然还会卡
住。。。 
=.=' 
而且哦，也很干燥。。。 
不像表面所看到的很平滑咧。。。 
感谢 boey帮我嗲老板娘!!! 
让我可以买到我想要的东西^^ 
看来以后我一定要跟你学多一点了。。。 
哇哈哈~~ 
还有哦，这次买的高跟鞋是自我买鞋以来，
买得最高的一双。。。 
对一些人而言，那只是普通，但是对我而言
确实一种挑战! 
谁叫女人爱美。。。 
哈哈~~ 
不过还是要学习穿高跟鞋啊。。。 
不然怎么叫女生呢。。。 
哈哈~~ 
我现在才发现。。。 
原来我买衣服也是很挑剔一下。。。 
因为在 lingsim，yewping 和 boey 都各自
买了 6,4 和 3 件衣服之后，我才看中一件。
。。 
=.= 
不过还好没有买太多啦! 
因为 shopping过后我们就到 sushi king 
吃晚餐。。。 
我自己一个人就花了 RM34 了。。。 
我们总共十二个人，分三桌。。。 
我们单单四个女生一桌就吃了
120.30。。。 
比男生多咧。。。 
我好像是所有人当中花最多钱的。。。 
不过就当作是奖赏自己吧。。。 
也花了很多钱咯。。。=.= 
哈哈~ 
 
 
 
^^ 
 
唉。。。 
=.=' 
 
 
 
 
Boey 
^^ 
 
哇哈哈~~ 
 
 
 
 
哈哈~~ 
 
 
哈哈~~ 
 
lingsim，yewping 和 boey 
=.= 
 
 
 
shopping 
sushi king 
 
 
比男生多咧。。。 
 
哈哈~~ 
 
shopping 
省钱啊
!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 哈哈~~ 
所以，shopping 了过后，现在唯一能做的
事那就是--省钱啊
!!!!!!!!!!!!!!! 
 
  
 
Data 38 
Mable Lee  (F)  15 
Sumber : http://mableleemx.blog.friendster.com/ 
Blog Bahasa internet 
不爽的一天 
爸爸昨天送的礼物真的是炸到我没话讲。。。Anyway，
今天我不爽的人多得是，真的很多，因为几乎是每个我
见到的人。。。总之啦，如果你不想给我不爽的话，今
天你就不好出现在我眼前啊。。。如果你真的是要出现
的话，就要跟我讲话，而且是讲好听的话，会弄我开心
的那种，而不是弄到我要勉强笑的那种。。。不然你就
干脆消失好了。 
连我最爱的周杰伦，今天看起来都特别衰样，李圣杰也
特别老（虽然我还是很喜欢他的嘴巴）。。。然后咧，
我心里 confirm没有喜欢任何人。。。无论男女，都
是！！ 
噢还有，今天的不爽也是没有原因的啊。My birthday 
刚刚看见 TAGGED那边写着我年龄是 15时，我才真正体
会到。。。我不再是 14岁了！！ 
今天莫名其妙多的人祝贺我噢。。哈哈。。。谢谢
啦。。。不过又也有几个在 msn从来不找我的人突然来
找我噢。。。我以为他们要跟我讲生日快乐，那里知道
不是噢。。。全部都有自己的原因的。。。真巧
噢。。。哈哈。。。 
然后咧，我曾经喜欢过的人也不知道做么酱热情来祝我
噢，去年人家喜欢他时不见他酱噢！几炸到一下，真是
的。。。咳。。。还有那个到现在我都不清楚自己有没
有喜欢他的人，也是有冷冷的祝了我一句啦。。。算他
啦。。。不过我也没什么特别的兴奋啦，也是冷冷的跟
Anyway 
Confirm 
TAGGED 
几炸到一下 
msn 
咳。。。 
 
secret1 
secret2 
sms 
嗯。。。 
假的啦！ 
^^ 
假你的头！ 
 
 
 他讲了一句谢谢而已。。。看来我真的把他放下了吧！
这些人全部都祝得太迟啦！咳！还有两个不重要的
secret1和 secret2也是有 sms我啦。。。不过刚刚讲
了，他们不重要！只不过是让我爽一下而已！ 
现在真的是很生气很讨厌你了啊…！！！！！ 
最讨厌人家讲我假假，尤其是当我真的时
候讲我假！！！ 
假你的头！我知道你很真！我也很真！真！ 
真！的很讨厌你！！！！！！！！！ 
要假的话我还会跟你讲咩！ 
 
 
 
 
累 
今天第一次去戏院噢！！不是啦。。。 
是第一次去马来西亚的戏院。。。 
6年前有去过新加坡看 3D的。。。 
原来戏院酱酱酱暗的啊？？ 
如果隔壁的男人不是我爸爸而是一个男朋友就好
了。。。 
我想会浪漫死了。。。 
尤其如果是在看恐怖戏。。。 
恐怖时可以抓住他的手。。。*v* 
算了啦不要弄你吐了哈哈。。。 
讲到吐， 
今天坐车回家路程中真的辛苦到！！！ 
以为自己长大了就克服了这个难题，哪里知道还会。== 
还好没有吐出来啦。 
我真的很讨厌车咯！！ 
还有其实今天也是蛮显的，如果不要算看戏的 part。 
买了票后（六块罢了噢）就去走走 carrefour半个小
时，那里都没有女人的衣的！ 
结果只好去看 tom & jerry kids。 
哈哈。 
显咯。 
然后啊。。。 
就去 burger king。 
过后咧， 
就去 MPH。 
过后就回家。 
可恶的车程。 
就冲凉。 
吃饭。 
上网。 
 
3D 
原来戏院酱酱酱暗的
啊？？ 
*v* 
== 
Part 
Carrefour 
tom & jerry kids 
显咯 
 
 
 
 
 
 
burger king 
 现在要睡了，累到没有路。 
累。累。累。累。累。累。讨厌 
我的心情几久没有酱没有原因地不好了啊？ 
嗯。。。不是没有原因啦。。。是很小很小的原因
啦。。。 
除此之外！！ 
电脑又 HANG噢！！ 
 
过后咧 
MPH 
 
 
Data 39 
Nama：Vee （Designer ） 23 
Sumber : http://vee5854.blogspot.com/ 
Blog Bahasa Internet 
提早庆祝三周年纪念 
三年了^^ 
转眼就三年了 
我牵了老公的手三年~ 
有点感慨~ 
 
很多东西都得来不易~ 
经过了多少风雨 
才有今天的感情~ 
 
昨天 
老公 off day 
我们决定提早庆祝^-^ 
 
由于我们 
最近的财政$$状况不是很好 
所以都平平凡凡的庆祝好了^^ 
 
事前 
我又 DIY了东西给老公^-^ 
是扑满~之前做过一个心形的 
可是由于没弄“出口” 
所以老公指当摆设却没用==~ 
 
这次弄的 
很细心地弄了个“进口和出口” 
呵呵呵~ 
老公非用不可了^^ 
 
扑满的背面~ 
用金粉拼了我们的名字~ 
J♥V~ 
老公看到扑满时 
一脸疑惑~~ 
说了一句“很深澳~” 
=-=什么深奥啊? 
“10P2?” 
 
哈哈哈哈~ 
原来老公看不明 
这也难怪~ 
 
三年了^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
off day 
^-^ 
 
 
$$ 
^^ 
 
 
DIY了 
^-^ 
==~ 
 
 
 
 
^^ 
 
J♥V~ 
 
 
 
 
 
说了一句“很深澳~” 
=-=什么深奥啊? 
“10P2?” 
 
 
 
那是我的大意~把字割反了
@@ 
所以我就将错就错 
 
 那是我的大意~把字割反了@@ 
所以我就将错就错 
当作是创意吧~哈哈哈~ 
 
其实 10P2就是 1095~ 
要在镜子里看才看得懂~ 
哈哈~ 
1095代表了我们走过了 1095个日子 
足足三年^____^ 
 
话说会昨天一早 
约了班上的肥庆~raymond~ah ken 
去 stadium打羽球~^^ 
很难得肥庆从江沙大老远跑来怡保 
哈哈~ 
 
ah ken整天吹水== 
都不知是不是打球的~ 
晚上我和老公 
去 parade附近的 crazy house 
吃扒^-^ 
那里的 set dinner又经济又好吃!! 
 
鸡扒+蘑菇汤+饮料+雪糕 
才 rm9.00~^0^ 
味道不错~推荐推荐~~~^^ 
老公那天可帅了^.^ 
本来想抓住他来拍照的 
可是他说我们的脸都长痘痘 
状态不好~~~ 
所以我们的三周年庆没有合照 T-T 
 
之后我们跑去 parade逛 
话说 parade的厕所光亮了很多^^ 
我们边逛边为对方选礼物^^ 
老公送了个包包给我~ 
我就买了套情侣装~ 
不贵不便宜^++^ 
可是我们都很满意~ 
 
嘻嘻哈哈中^^ 
在 parade里逛了一个多小时 
九点多老公就送我回家~ 
不过事先我得买两个 Ramli汉堡 
给我妈和弟妹做夜宵^-^ 
 
回家拍拍照^^ 
让大家看看我的痘痘~~~ 
我追求简单惬意的爱~ 
就像这些年^^~♥ 
 
Dear~ 
I L♥ve You 
 
 
 
 
其实 10P2就是 1095~ 
要在镜子里看才看得懂~ 
哈哈~ 
1095代表了我们走过了
1095个日子 
足足三年^____^ 
 
 
 
约了班上的肥庆
~raymond~ah ken 
去 stadium打羽球~^^ 
 
 
 
鸡扒+蘑菇汤+饮料+雪糕 
才 rm9.00~^0^ 
味道不错~推荐推荐
~~~^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我就买了套情侣装~ 
不贵不便宜^++^ 
可是我们都很满意~ 
 
 
嘻嘻哈哈中^^ 
在 parade里逛了一个多小
时 
九点多老公就送我回家~ 
不过事先我得买两个
Ramli汉堡 
给我妈和弟妹做夜宵^-^ 
 
 
 
 
Dear~ 
I L♥ve You 
 
 
 
  
 
BORANG  SOAL  SELIDIK 
 
 
BAHAGIAN  A: 
DEMOGRAFI   RESPONDEN 
1 Jantina                
       
Lelaki                         Perempuan                            
2 Umur 14 - 17 Tahun                 18 -  21 Tahun                  
22 -  25 Tahun                26 - 30 Tahun    
        
3 Status Pelajar Sekolah Menengah          
Pelajar Kolej Universiti     
Bekerja                                        Tidak berkenaan             
4 Sekolah Rendah Sekolah Rendah Cina          
Bukan Sekolah Rendah Cina     
         
5 Bahasa Pertuturan di 
rumah 
*boleh tanda lebih dari satu 
Mandrin                                       Bahasa Melayu                          
Bahasa Inggeris                            
Lain-lain Dialek                                     
    
Nyatakan: __________                                                  
 
 
BAHAGIAN  B: 
PENGETAHUAN   TENTANG   WEBLOG   BAHASA CINA 
1 Tahap kemahiran komputer anda Mahir                                  Sederhana   
Kurang mahir     
                   
2 Kekerapan melayari internet Beberapa kali sehari        
Sekali sehari                          
2 – 5 kali seminggu           
3  Sekali seminggu                    
Tidak pernah                        
3 Apakah perhubungan anda dengan 
weblog? 
Penulis             
Pembaca          
Tiada kaitan 
                                 
4 Apakah bidang weblog yang anda baca 
atau 
menulis? 
Persendirian                        Perniagaan                           
Perlancongan                      
Perkhidmatan                      
Lain-lain                              
5 Jika weblog anda secara persendirian, 
 apakah jenis weblog anda? 
 
Blogsport                
MSN Messenger                 
Yahoo Messenger               Lain-lain     
                         
6 Kekerapan anda menulis atau melayari 
weblog 
Beberapa kali sehari          
Sekali sehari                          
2 - 5 kali seminggu          
Sekali seminggu                    
Tidak pernah      
                    
7 Apakah bahasa yang anda sering 
gunakan  
dalam penulisan weblog? 
Bahasa Cina                        Bahasa 
Inggeris                    
Bahasa Melayu                    Lain-lain      
                        
 
 
 
8 
(Soalan 8- 12 hanya perlu dijawab oleh 
penulis weblog ) 
 
Adakah anda menggunakan 
percampuran  
bahasa dalam penulisan weblog? 
 
 
 
Ya                                      Tidak    
 
9 Pernahkah anda menggunakan emotikon 
atau simbol dalam penulisan weblog 
anda? 
(Contoh emotikon/simbol: :) - o,  
 
 
Ya                                      Tidak    
 
10 Kekerapan anda menggunakan 
emotikon atau simbol dalam penulisan 
weblog anda? 
Setiap kali                                         
Sekali sekala                        
Tidak pernah                       
11 Pernahkah anda menggunakan 
percampuran kod dalam penulisan 
weblog anda? 
 
(Contoh: 祝你 Birthday快乐)（语码夹
杂） 
 
Ya                                      Tidak    
 
12 Kekerapan anda menggunakan 
percampuran kod dalam penulisan 
weblog anda ? 
 
Setiap kali                                         
Sekali sekala                        
Tidak pernah                       
13 Pernahkah anda menggunakan bahasa 
slanga 
(bahasa tidak standard) dalam penulisan 
weblog anda? 
 
Ya                                      Tidak    
 
14 Kekerapan anda menggunakan bahasa 
slanga dalam penulisan weblog anda? 
 
Setiap kali                                         
Sekali sekala                        
Tidak pernah                       
15 Pernah anda menggunakan bahasa 
Internet  
bahasa Cina seperti akronim, singkatan, 
leksikal baru dalam penulisan weblog 
anda? 
(Contoh: KL，OMG，SMS，CD) 
  
Ya                                      Tidak    
 
16 Kekerapan anda menggunakan bahasa 
Internet seperti akronim, singakatan, 
leksikal baru dalam penulisan weblog 
anda? 
 
Setiap kali                                         
Sekali sekala                        
Tidak pernah   
 
                     
12 Kekerapan anda menggunakan bahasa 
internet bahasa Cina （网络语言）
dalam weblog anda? 
Setiap kali                  Sekali sekala                        
Tidak pernah         
                
13 Dari mana anda belajar bahasa internet? Laman web                         Kawan                                  
 Buku/majalah                     Lain-lain   
                            
 
BAHAGIAN  C : 
MAKLUM BALAS RESPONDEN TERHADAP PERKEMBANGAN  
BAHASA CINA DALAM WEBLOG 
 
 
1 
 
Setujukah anda tentang penggunaan bahasa internet (网络语言)dalam weblog? 
                 
                           Ya                    Tidak                
 
Sila nyatakan sebab-sebab: 
_____________________________________________________ 
 
 
2 
 
Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor golongan belia menggunakan bahasa 
internet yang dalam weblog mereka?   (Sila susun factor-faktor mengikut ‘ranking’  
dari 1-6) 
 
Menjimat masa dan wang             Moden dan kreatif 
Menarik perhatian orang lain          Dapat menyimpan identiti sendiri 
Senang dan mudah ditulis             pengguna weblog lemah dalam bahasa standard 
                
Lain-lain: 
Sila nyatakan: ___________________________________________________                 
 
 
3 
 
Antara faktor-faktor di atas, apakah faktor yang utama golongan belia 
menggunakan bahasa internet dalam weblog mereka pada pendapat anda? 
 
Nyatakan : 
______________________________________________________________           
 
 
 
4 
 
Apakah pandangan anda terhadap emotikon, simbol, tanda baca dalam bahasa Cina 
weblog? 
(Sila susun mengikut ranking dari penting ke kurang penting 1-4) 
 
        Sangan kreatif dan menarik                Mudah untuk digunakan 
        Tidak diperlukan                                Tiada makna 
 
 Lain-lain:  
 Sila nyatakan : 
________________________________________________________ 
 
 
5 
 
 
Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa 
Cina dalam weblog dalam kalangan belia sekarang? (Sila susun factor-faktor ini 
mengikut ranking 1-6) 
Latar belakang akademik                     bahasa ibunda 
 Pengaruh daripada kawan                    bahasa lisan   
Daripada bahan bacaan                      Moden dan kreatif  
 
Faktor lain: 
Sila nyatakan: ____________________________________________________              
 
 
6 
 
Pada pendapat anda, apakah faktor yang utama daripada faktor-faktor yang 
dinyatakan di atas yang boleh mempengaruhi penggunaan bahasa Cina dalam 
weblog dalam kalangan belia sekarang. 
 
Sila nyatakan: 
___________________________________________________________ 
 
 
7 
 
Pada pendapat anda, penggunaan bahasa internet bahasa Cina akan mempengaruhi 
penggunaan bahasa Cina standard dalam kalangan belia  di negara kita? 
 
                 
                           Ya                            Tidak                
 
Sila nyatakan sebab-sebab: 
_____________________________________________________ 
 
 
8 
 
Pada pendapat anda, apakah peranan ahli-ahli linguistik terhadap perkembangan 
bahasa internet bahasa Cina dalam weblog?     (Anda boleh pilih lebih dari satu) 
 
Mengharamkannya serta-merta                 Memperkembangkannya 
Tidak perlu diberi perhatian                   Menjalankan penyelidikan 
 
Lain-lain: 
Sila nyatakan: 
_________________________________________________________ 
                                                     
 
 
Tahniah, kerana dapat mengisi borang kaji selidik ini dengan baiknya. Saya ingin 
mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tingginya penghargaan kepada 
anda kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab borang kali selidik ini.  Sekian, 
terima kasih. 
 
 BORANG  TEMU BUAL 
 
Bahagian A: Maklumat Responden Temu bual 
 
Nama :  _____________________________ 
Umur :  _______________ 
Jantina :  Lelaki  /  Perempuan 
Status :  Bekerja  /  Mahasiswa-mahasiswi  /  pelajar 
 
Bahagian B: Soalan-soalan Temu bual 
1. Mengapakah wujudnya penggunaan bahasa Cina dalam weblog internet dalam 
kalangan belia di Malaysia ? 
 
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Cina dalam 
weblog internet dalam kalangan belia di Malaysia? 
 
3. Apakah ciri-ciri leksis yang sering berlaku dalam weblog bahasa Cina dalam 
kalangan belia di Malaysia? 
 
4. Mengapakah penulis weblog belia suka menggunakan bahasa internet dalam 
weblog Bahasa Cina mereka? 
 
5. Mengapakah percampuran kod bahasa dalam weblog bahasa Cina dalam 
kalangan belia semakin banyak? 
 
6. Pada pendapat anda, adalah percampuran kod dan pengalihan kod dalam weblog 
dapat mencemarkan bahasa Cina di negara kita?  Sekiranya ya, kenapa ciri-ciri 
leksis ini berlaku? 
 
7. Mengapakah item-item leksis baru digunakan oleh penulis weblog belia kita? 
 
8. Mengapakah emotikon dan simbol digunakan dengan sebegitu banyak dalam 
weblog bahasa Cina dalam kalangan belia kita? 
 
9. Adakah anda bersetuju dengan penggunaan emotikon, simbol serta akronim 
dalam weblog bahasa Cina dalam kalangan belia kita?  Jika ya, apakah 
sebabnya? 
 
10. Mengapakah penulis weblog gemar menggunakan tanda baca seperti “???”, 
“!!!”, “!!??” bukan mengikut bahasa standard? 
 
 11. Simbol elipsis sering digunakan oleh pengguna-pengguna weblog terutamanya 
bagi golongan belia.  Pada pendapat anda, mengapakah golongan belia gemar 
menggunakan elipsis? 
 
12. Suatu kemudahan komputer ialah menggunakan warna dan pelbagai bentuk font.  
Adakah anda pernah menggunakan kaedah font besar dan juga warna? Apa 
sebabnya? 
 
13. Bahasa pengulangan sering kita jumpa dalam weblog tempatan.  Apakah 
tujuannya penulis weblog gemar menggunakan bahasa pengulangan? 
 
14. Adakah anda setuju bahasa internet ini diterima sebagai bahasa standard? 
 
Sekian, terima kasih. 
 
 
 
 
